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Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       10.593 m² (waarvan 4924,42 m2 niet toegankelijk) 
Grootte onderzochte oppervlakte:   772,4 m2 
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Reden van de ingreep:  Realisatie van nieuwbouwwoningen 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  Op basis van de archeologische vondsten aangetroffen  in de 
nabije  omgeving,  de  bodemkundige  situatie  en  de  slechts 
gedeeltelijk  verstoring  van  het  terrein  door  recente 
bouwactiviteiten, is de archeologische verwachting hoog voor 
de delen van het terrein die nog niet verstoord zijn.  
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 






















        1.Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
2. Wat is de omvang? 
                        3. Komen er oversnijdingen voor? 




















































Naar  aanleiding  van  de  realisatie  van  één  meergezinswoning  en  29  ééngezinswoning  (incl. 
parkeergelegenheid) langs de Passtraat in Sint‐Niklaas voerde BAAC Vlaanderen op 13 juni 2016 een 




de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  op  13  juni  2016.  Projectverantwoordelijke  was  Sarah  Hertoghs. 

























































Het plangebied  is gesitueerd  ten oosten van de Passtraat,  te zuidoosten van de stadkern van Sint‐
































teriaire substraat. De tertiaire cuesta heeft  in het zuiden een steil cuestafront  in het zuiden.  In het 







bepaald  door  de  morfologie  van  de  aanwezige  stuifzandruggen.  Soms  geven  deze  aanleiding  tot 
gesloten zones met een slechte ontwatering4. 



































voor  de  vruchtbaarheid6.  De  morfologische  kenmerken  van  het  terrein  ter  hoogte  van  het 
onderzoeksgebied komen  sterk overeen met die van het hier beschreven  fenomeen van de “bolle 
akkers” (zie Figuur 5). 



























Formatie  van Boom  (Bm)  en heeft  een dikte  van  5  tot  10 m.  Ze bevindt  zich  ter hoogte  van het 
onderzoeksgebied op ca. 20 m TAW, wat 2 tot 4 m onder het maaiveld is. 
 























Volgens  de  quartairgeologische  kaart  komen  in  het  plangebied  Eolische  afzettingen  (zand  tot 
zandleem)  van  het  Weischeliaan  (Laat‐Pleistoceen),  mogelijk  Vroeg‐Holoceen  (ELPw)  en/of 
Hellingsafzettingen  van  het Quartair  (HQ)  voor  (zie  Figuur  7).9  Het  beeld  op  de  bodemkaart  van 
Vlaanderen correspondeert hier mee. 























droge  lemige  zandbodem met een dikke antropogene humus A horizont  (Scm)  (zie Figuur 8). De A 
horizont is meer dan 60 cm dik, is donkerbruin of donkergrijs en kan meestal in twee subhorizonten 
verdeeld  worden.  Onder  de  humeuze  A  komt  een  verbrokkelde  Podzol  B  horizont  voor.  De 
roestverschijnselen beginnen tussen 60 en 90 cm. De waterhuishouding is goed in de winter, iets te 
droog in de zomer. Ten gevolge van de ligging in de onmiddellijke omgeving van hoeven bevindt deze 
serie  zich  meestal  onder  boomgaarden  (oude  hoogstam)  of  weide.12  In  het  geval  van  dit 
onderzoeksgebied zou deze serie zich onder de weide en bouwgrond moeten bevinden. 






























Reeds  in  de  Romeinse  periode  was  er  al  bewoningsactiviteit  in  Sint‐Niklaas.  De  Vicus  Pontrave 
(Waasmunster),  aan  de  Durme,  was  in  de  Romeinse  periode  het  economisch  centrum  van  het 
Waasland  tot  in  de  3de  eeuw.  Na  de  3de  eeuw  vestigden  Frankische  volksstammen  zich  in  het 
Waasland.14  
In de 12de eeuw ontstaat een bewoningskern rond de huidige Grote Markt. Documenten in verband 
met  het  ontstaan  van  de  dorpskern  dateren  uit  1217.  Daarin  wordt  beschreven  hoe  de 
moederparochie  Waasmunster  een  nieuwe  parochie  sticht  met  als  beschermheilige  de  Heilige 
Nikolaas (patroonheilige van de handelaars).  De parochie werd een kruispunt van handelswegen.15 Dit 



























Dendermonde  en  Hulst.  Doorheen  de  eeuwen  ontwikkelde  de  textielnijverheid  zich  met  een 







Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 

































a) Ferraris (1744) 
 
Het plangebied  ligt op de Ferrariskaart (Figuur 10) reeds aan de hedendaagse Passtraat. Langsheen 

















































































































































d) Popp (1842 – 1879) 
 









geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 








































van  het  Europark  –  Zuid. Op  locatie  CAI  32623 werden  tijdens  een  archeologisch  onderzoek  een 
grafheuvel uit de Vroege – midden bronstijd aangesneden en een huisplattegrond en veekraal uit de 
midden  Romeinse  periode  onderzocht.24  De  tweede  locatie  CAI  163342  werden  tijdens  een 
vooronderzoek enkele perceelsgreppels en  kuilen uit de nieuwe  tijd aangesneden.25  In 2009 werd 
tijdens een opgraving (CAI 150879) woonstalhuizen uit de vroege ijzertijd en een nederzetting uit de 
midden Romeinse  periode  vastgesteld.26 Naar  aanleiding  van  deze  opgraving,  volgde  in  2010  een 
tweede onderzoek (CAI 152867), waarbij een nederzetting en een grafveld uit de midden Romeinse 
periode werd onderzocht.27 

































Aan  de  hand  van  de  historische  informatie  en  het  kaartmateriaal  kan  niet met  zekerheid  gezegd 
worden of er  structuren  zullen aangetroffen worden. Het onderzoeksgebied werd niet  specifiek bij 
naam  vermeld  in de historische bronnen. Vóór de 19de eeuw  lijkt het onderzoeksgebied  eveneens 
































methode  van  continue  sleuven  werd  gebruikt.  Parallelle  ononderbroken  proefsleuven  werden 
aangelegd over het volledige perceel, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m 
bedroeg. Hierbij werd  iets meer dan   13% van het toegankelijk deel van het terrein geprospecteerd 






































De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 






Per  proefsleuf werd  een  diepere  profielput  aangelegd waarbij min.  60  cm  van  de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van  




















het  maaiveld  genomen  en  op  het  plan  aangeduid.  Deze  bodemprofielen  werden  opgemeten, 
opgekuist, gefotografeerd,  ingetekend op  schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de 
bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 































zandige  tot  lemig  zandige  bijmenging  (de  Aa‐horizonten)  bovenop  de  restanten  van  twee  oude 
humeuze bruine ploeglagen met een lemig zandige textuur (de Aap‐horizonten). Deze oude ploeglagen 
zijn wellicht  de  restanten  van  een  “bolle  akker”,  typisch  voor  het  Land  van Waas29. De  onderste 
ploeglaag  is  door  hevige  bioturbatie  vermengd  met  de  moederbodem  (de  A/C  horizont).  De 
moederbodem bestaat bij alle profielen uit verschillende sterk zandige  tot zandlemige  lagen die  in 
verschillende mate gleyverschijnselen vertonen (de Cg‐horizonten). De grondwatertafel stagneert op 
de scheiding tussen een sterk zandige en een zandlemige laag. 























zijn  een  opeenvolging  van  puinlagen  (de  Aa  horizonten)  bovenop  (sub)recente  donkergrijze  tot 
blauwgrijze ploeglagen met (sub)recent bouwmateriaal (de Aap horizonten) zichtbaar (zie Figuur 19). 
Het oorspronkelijk bodemprofiel met de oude akkerlagen is hier niet meer zichtbaar en werd wellicht 































goed waarneembaar  is  in het  landschap. Tussen het centrum van het perceel en de randen zit een 








nog  zeer duidelijk de  restanten  zichtbaar van een begraven Bhs‐podzol. De oorspronkelijk A‐ en E 
horizonten zijn verdwenen, al is de E horizont nog als vlekken waarneembaar in de bovenste B horizont 
van de podzol (de 3EBhb horizont). Wellicht werd ze hier in het verleden gedeeltelijk mee vermengd 




























aan  ploegactiviteiten  en  bioturbatie.  Helemaal  aan  de  rand  verdwijnen  beide  volledig  en  ligt  de 



















































































structuur  (een  recent  afvoersysteem)  en  een  kuil.  Een  natuurlijke  bodemlaag  kreeg  ook  een 










































































































































d) Werkput 4 
 
De  vierde  sleuf  heeft  ongeveer  dezelfde  lengte  als  sleuf  3  en  loopt  en  werd  er  ten  zuiden  van 























e) Werkput 5 
 










































































































































centrale  deel  werd  aangebracht.  Ook  is  de  beschermende  invloed  van  de  humushoudende 




























































































































































































































































van  België, Vlaams Gewest, Verklarende  tekst  bij  het  Kaartblad  (15) Antwerpen  (1:50.000). Gent: Vakgroep 
Geografie, Universiteit Gent. 
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